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Penelitian ini berjudul â€œUpaya Guru Dalam Meningkatkan Kontrol Diri Siswa Di SMA Negeri 5 Banda Aceh â€•. Rumusan
masalah sebagai berikut: (1)Bagaimana  upaya  guru  dalam meningkatkan kontrol diri  siswa di SMA Negeri 5 Banda Aceh.
(2)Apa saja kendala guru dalam upaya meningkatkan kontrol diri siswa di SMA Negeri 5 Banda Aceh. Tujuan Penelitian ini adalah
(1)Untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan kontrol diri siswa di SMA Negeri 5 Banda Aceh dan (2)Untuk mengetahui
kendala guru dalam meningkatkan kontrol diri siswa SMA Negeri 5 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskiptif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru SMA Negeri 5 Banda Aceh sebanyak 8 orang. Teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara. Simpulan Upaya guru dalam meningkatkan kontrol diri siswa di SMA Negeri 5
Banda Aceh yaitu dengan (1)Memberikan nasehat, arahan, bimbingan, ancaman, hukuman ataupun sanksi terhadap siswa-siswanya 
agar dapat mengontrol dirinya dengan baik. Namun tidak semua guru memberikan stimulasi emosional terhadap
siswa.(2)Kendala-kendala yang di hadapi guru SMA Negeri 5 Banda Aceh dalam meningkatkan kontrol diri siswa yaitu dari  faktor
internal maupun faktor eksternal, dimana guru kurang memahami akan keterkaitan kontrol diri dengan tingkat kemampuan belajar
siswa, masih ada anggapan bahwa hanya ketuntasan belajar sebagai tolak ukur proses belajar mengajar. Disarankan penelitian
(1)Untuk guru diharapkan terus belajar dan mengasah skill mendidiknya secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kontrol
diri siswa dan harus memberikan contoh teladan yang baik terhadap siswa-siswanya. (2)Untuk siswa agar selalu mendengar dan
mematuhi nasihat serta arahan gurunya di sekolah maupun orang tua di rumah serta tingkatkanlah kesadaran diri akan pentingnya
kontrol diri dan pendidikan sekolah. (3)Untuk pemerintah dalam meningkatkan kontrol diri siswa di harapkan perlu dilakukan
program-program terkait seperti pada dinas pendidikan dan perlu dilakukannya pembaharuan kurikulum yang mendukung program
kontrol diri siswa.
